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  CWU	  Wrestling	  Duals	  	  	  Central	  Washington	  26,	  Western	  State	  (Colo.)	  24	  (Dec.	  3,	  1998	  at	  Primm)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  197	   Matt	  Totten/Ryan	  Corn	   L,	  6:46	  0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  285	   Duane	  Bailey/Shane	  Carwin	  L,	  0:47	  0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  125	   Vidal	  Gonzales/Fred	  McCathron	   L,	  4:42	  0-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  133	   Garrett	  O'Brien/Gabe	  Montoya	   10-­‐3	   10-­‐3	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  141	   Marcus	  Mays/Ben	  Allen	   W,	  2:57	   3-­‐4	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  157	   Jack	  Anderson/Royce	  Johnson	   W,	  3:55	   7-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  165	   Ben	  Orth/Steve	  Sislder	   7-­‐3	   7-­‐3	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  174	   Bart	  Orth/Kevin	  Contreras	   14-­‐2	   14-­‐2	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐0	  184	   Chris	  Feist/Jeremy	  Sears	   8-­‐0	   8-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  Totals	  	  	   	   26-­‐24	   49-­‐26	   12-­‐6	   1-­‐3	   2-­‐1	   2-­‐0	   7-­‐6	   3-­‐0	   3-­‐0	  	  	  Forfeits:	  	  Western	  State	  -­‐	  Ryan	  Mizushima	  (149).	  	  	  Central	  Washington	  20,	  San	  Francisco	  State	  20	  (Dec.	  3,	  1998	  at	  Primm)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  197	   Matt	  Totten/Louis	  Ojeda	   1-­‐5	   1-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	  285	   Duane	  Bailey/Rico	  Jiminez	   1-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  125	   Vidal	  Gonzales/Max	  Schurkamp	   7-­‐22	   7-­‐22	   0-­‐9	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   7-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  133	   Garrett	  O'Brien/Kelly	  Martinez	   3-­‐5	   3-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  141	   Marcus	  Mays/Ormando	  Orozco	   5-­‐1	   5-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  157	   Jack	  Anderson/Josh	  Wheeler	   10-­‐2	   10-­‐2	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  165	   Ben	  Orth/Aaron	  Stanton	   21-­‐6	   21-­‐6	   7-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐5	   2-­‐1	   1-­‐0	  174	   Bart	  Orth/Rich	  Mendelson	   21-­‐6	   21-­‐6	   7-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐6	   2-­‐0	   1-­‐0	  
184	   Chris	  Feist/Shane	  Clark	   3-­‐2	   3-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  Totals	  	  	   	   20-­‐20	   72-­‐51	   20-­‐14	   0-­‐1	   0-­‐1	   3-­‐0	   16-­‐15	   5-­‐4	   2-­‐0	  	  	  Forfeits:	  	  San	  Francisco	  State	  -­‐	  Doug	  Harwood	  (149).	  	  	  Central	  Washington	  29,	  Highline	  CC	  12	  (Dec.	  18,	  1998	  at	  Ellensburg	  HS)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  149	   Tony	  Cotton/Brian	  Nopus	   15-­‐5	   15-­‐5	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐5	   0-­‐0	   1-­‐0	  157	   Jack	  Anderson/Brian	  Wilehle	   W,	  4:30	   9-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  165	   Ben	  Orth/Eric	  Wardon	   17-­‐4	   17-­‐4	   4-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  174	   Adam	  Gunnarson/John	  Morgan	   3-­‐7	   3-­‐7	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	  184	   Bart	  Orth/Ryan	  Doergy	   9-­‐1	   9-­‐1	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  197	   Chris	  Feist/Trevor	  Howard	   2-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  275	   Matt	  Totten/Jason	  Olson	   5-­‐6	   5-­‐6	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  133	   Garrett	  O'Brien/Anthony	  Layton	   4-­‐0	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  141	   Marcus	  Mays/Andy	  Twardus	   20-­‐3	   20-­‐3	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	  	  	   29-­‐12	   84-­‐28	   20-­‐5	   2-­‐3	   1-­‐0	   6-­‐0	   11-­‐11	   2-­‐0	   7-­‐1	  	  	  Forfeits:	  	  Highline	  -­‐	  Bobby	  Brokenshire	  (125).	  	  	  Montana	  State	  -­‐	  Northern	  43,	  Central	  Washington	  0	  (Jan.	  5	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  184	   Chris	  Feist/Tyson	  Thivierge	  L,	  6:12	  6-­‐10	   1-­‐1	   2-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  285	   Jeremy	  Brummett/Damian	  Martindale	   L,	  0:51	  0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  125	   Nick	  Rodriguez/Travis	  Rollins	   3-­‐13	   3-­‐13	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  133	   Garrett	  O'Brien/Jesse	  Schaeffer	   3-­‐8	   3-­‐8	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  141	   Marcus	  Mays/Lyle	  Cronk	   5-­‐8	   5-­‐8	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  149	   Tony	  Cotton/Brandon	  Olsen	   0-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  
165	   Ben	  Orth/Mike	  Lane	  1-­‐6	   1-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  174	   Bart	  Orth/Mark	  Lane	   4-­‐5	   4-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  	  	   0-­‐43	   22-­‐54	   3-­‐14	   2-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐2	   11-­‐9	   1-­‐1	   0-­‐4	  	  	  Forfeits:	  	  MSN	  -­‐	  Rudy	  James	  (157),	  Turk	  Lords	  (197).	  	  	  North	  Idaho	  30,	  Central	  Washington	  6	  (Jan.	  13,	  1999	  at	  Coeur	  d'Alene)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  174	   Bart	  Orth/Curtis	  Owen	   6-­‐7	   6-­‐7	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  184	   Chris	  Feist/Ry	  Stone	  7-­‐3	   7-­‐3	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  197	   Jeremy	  Brummett/David	  Sandberg	  4-­‐7	   4-­‐7	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  125	   Nick	  Rodriguez/Shaun	  Williams	   6-­‐21	   6-­‐21	   0-­‐7	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  133	   Garrett	  O'Brien/Scott	  Rasmussen	   3-­‐10	   3-­‐10	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  141	   Marcus	  Mays/Troy	  Sabot	   1-­‐2	  (2ot)	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  149	   Rodney	  Ragsdale/Gary	  Little	   2-­‐13	   2-­‐13	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  157	   Kyle	  Smith/Justin	  Springer	   1-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  165	   Ben	  Orth/Brandon	  Springer	  4-­‐0	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	  	  	   6-­‐30	   34-­‐66	   7-­‐20	   0-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐2	   17-­‐12	   0-­‐0	   3-­‐2	  	  	  Forfeits:	  	  NIJC	  -­‐	  John	  Posey	  (285).	  	  	  Central	  Washington	  24,	  Simon	  Fraser	  19	  (Jan.	  15,	  1999	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  165	   Ben	  Orth/Jeremy	  Andrews	   18-­‐4	   18-­‐4	   6-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   1-­‐0	   1-­‐0	  174	   Bart	  Orth/Dan	  Igali	   8-­‐12	   8-­‐12	   1-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  184	   Adam	  Gunnarson/Pers-­‐Lars	  Blomgren	   1-­‐9	   1-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  197	   Chris	  Feist/James	  Messenger	   15-­‐0	   15-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  285	   Jeremy	  Brummett/Luigi	  Bianco	   3-­‐4	   3-­‐4	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  
133	   Garrett	  O'Brien/Nelson	  Crisanto	   L,	  1:41	  1-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  141	   Marcus	  Mays/Jeremy	  Andrews	   W,	  5:49	   8-­‐2	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  149	   Tony	  Cotton/Carlos	  Aguillera	   1-­‐3	  (ot)	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  157	   Kyle	  Smith/Neil	  Ewers	   12-­‐7	   12-­‐7	   3-­‐2	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	  Totals	  	  	   24-­‐19	   67-­‐45	   15-­‐14	   2-­‐2	   4-­‐0	   3-­‐0	   12-­‐11	   2-­‐1	   2-­‐1	  	  	  Forfeits:	  	  CWU	  -­‐	  Nick	  Rodriguez	  (125).	  	  	  Portland	  State	  32,	  Central	  Washington	  12	  (Jan.	  22,	  1999	  at	  Portland)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  149	   Tony	  Cotton/Derek	  Smith	   3-­‐8	   3-­‐8	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  165	   Adam	  Gunnarson/R.J.	  Gillespie	   5-­‐14	   5-­‐14	   0-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  174	   Bart	  Orth/Jeremy	  Wilson	   4-­‐1	   4-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  184	   Chris	  Feist/Lonnie	  Eggert	   0-­‐9	   0-­‐9	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  197	   Jeremy	  Brummett/Adam	  Thomas	   10-­‐8	  (ot)	   10-­‐8	   1-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  133	   Garrett	  O'Brien/Aquila	  Knopf	   6-­‐8	   6-­‐8	   1-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	  	  	   12-­‐32	   28-­‐48	   4-­‐12	   3-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐4	   9-­‐5	   0-­‐0	   2-­‐3	  	  	  Forfeits:	  	  CWU	  -­‐	  Marcus	  Mays	  (141);	  PSU	  -­‐	  John	  Fasana	  (125),	  Brad	  Galletes	  (157),	  Leo	  Sandoval	  (285).	  	  	  Central	  Washington	  29,	  Yakima	  Valley	  17	  (Jan.	  29,	  1999	  at	  Yakima)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  125	   Nick	  Rodriguez/Chris	  Navarro	   3-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  141	   Marcus	  Mays/Greg	  Martinez	   20-­‐5	   20-­‐5	   6-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	  149	   Tony	  Cotton/Ramon	  Iniguez	   6-­‐8	   6-­‐8	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐0	  157	   Jack	  Anderson/Josh	  Fields	   W,	  3:38	   10-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  165	   Adam	  Gunnarson/Chris	  Hoff	   9-­‐14	   9-­‐14	   2-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	  174	   Bart	  Orth/Joe	  Amick	  23-­‐15	   23-­‐15	   7-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐1	   4-­‐3	   1-­‐1	   1-­‐0	  
184	   Ben	  Orth/Tom	  Mangan	   22-­‐4	   22-­‐4	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐2	   2-­‐2	   0-­‐0	  197	   Jeremy	  Brummett/Justin	  Walsh	   W,	  0:18	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  	  	   	  29-­‐17	  95-­‐48	   23-­‐6	   3-­‐3	   1-­‐1	   9-­‐2	   8-­‐15	   5-­‐7	   1-­‐0	  	  	  Forfeits:	  	  YVC	  -­‐	  Rolando	  Garcia	  (133),	  Sev	  Walsh	  (285).	  	  YVC	  penalized	  one	  team	  point	  for	  unsportsmanlike	  conduct.	  	  	  
Central	  Washington	  23,	  Pacific	  9	  (Jan.	  29,	  1999	  at	  Forest	  Grove)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  125	   Nick	  Rodriguez/Kahaa	  Rezantes	   4-­‐3	   4-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  141	   Marcus	  Mays/Brady	  Richmond	   14-­‐5	   14-­‐5	   5-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐5	   0-­‐0	   1-­‐0	  149	   Tony	  Cotton/Kris	  Sherrill	   12-­‐3	   12-­‐3	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  157	   Jack	  Anderson/Geoff	  Jarmin	  5-­‐0	   5-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  165	   Ben	  Orth/Karl	  Jordan	   11-­‐5	   11-­‐5	   3-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  174	   Bart	  Orth/Sam	  Baumer	   9-­‐3	   9-­‐3	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  184	   Adam	  Gunnarson/Ian	  Courter	   1-­‐6	   1-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  197	   Jeremy	  Brummett/Christian	  Ervin	   10-­‐3	   10-­‐3	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	  	  	   	  23-­‐9	   66-­‐28	   22-­‐3	   1-­‐1	   2-­‐0	   2-­‐0	   7-­‐19	   0-­‐0	   3-­‐1	  	  	  Forfeits:	  	  Pacific	  -­‐	  Brian	  Springberg	  (285).	  	  Double	  forfeit	  at	  133.	  	  	  Central	  Washington	  27,	  Southwestern	  Oregon	  21	  (Jan.	  30,	  1999	  at	  Roseburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  197	   Jeremy	  Brummett/Brad	  Baines	   20-­‐4	   20-­‐4	   5-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐0	  125	   Nick	  Rodriguez/Doug	  Singleton	   2-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  141	   Marcus	  Mays/C.J.	  Campbell	  W,	  2:29	   3-­‐7	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  149	   Tony	  Cotton/Preston	  Barrett	   L,	  0:43	  0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  157	   Jack	  Anderson/Dustin	  Snyder	   13-­‐4	   13-­‐4	   2-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  165	   Ben	  Orth/Jon	  Martz	   16-­‐1	   16-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  174	   Bart	  Orth/Ryan	  Schumann	   20-­‐11	   20-­‐11	   9-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐9	   0-­‐0	   0-­‐0	  184	   Adam	  Gunnarson/Justin	  Burgin	   10-­‐12	   10-­‐12	   1-­‐3	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐1	   1-­‐0	  Totals	  	  	   	  27-­‐21	  84-­‐42	   20-­‐7	   5-­‐4	   3-­‐0	   5-­‐1	   8-­‐16	   1-­‐1	   4-­‐0	  	  	  Forfeits:	  	  SW	  Oregon	  -­‐	  Devin	  Cole	  (285),	  Jud	  Wilcox	  (133).	  	  	  
Southern	  Oregon	  36,	  Central	  Washington	  6	  (Jan.	  30,	  1999	  at	  Ashland)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  141	   Marcus	  Mays/Chris	  Bettinski	   10-­‐12	   10-­‐12	   3-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   4-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  149	   Tony	  Cotton/Jesse	  Mindlin	   2-­‐8	   2-­‐8	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  157	   Jack	  Anderson/Chris	  Huntley	   6-­‐2	   6-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  165	   Ben	  Orth/Matt	  Armstrong	   4-­‐10	   4-­‐10	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  174	   Bart	  Orth/Brian	  Samhammer	   11-­‐4	   11-­‐4	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐0	  184	   Adam	  Gunnerson/Bill	  Wathen	   6-­‐9	   6-­‐9	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	  197	   Jeremy	  Brummett/Jamie	  Haddon	   L,	  4:59	  0-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  133	   Nick	  Rodriguez/Ryan	  Escobar	   L,	  6:30	  2-­‐13	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  	  	   6-­‐36	  	   41-­‐63	   9-­‐22	   0-­‐1	   0-­‐2	   1-­‐0	   16-­‐10	   2-­‐1	   2-­‐2	  	  	  Forfeits:	  	  Southern	  Oregon	  -­‐	  Marc	  Harris	  (125)	  ,	  Steve	  Santoni	  (285).	  	  	  Central	  Washington	  22,	  Pacific	  Lutheran	  19	  (Feb.	  3,	  1999	  at	  Tacoma)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  184	   Chris	  Feist/Mark	  Cypher	   8-­‐3	   8-­‐3	   1-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  197	   Jeremy	  Brummett/J.J.	  Hanson	   8-­‐9	  (2ot)	   8-­‐9	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	  141	   Marcus	  Mays/Mark	  Robuck	  2-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  149	   Tony	  Cotton/Matt	  Werner	   1-­‐12	   1-­‐12	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  157	   Jack	  Anderson/Tom	  Brown	  7-­‐2	   7-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  165	   Ben	  Orth/Eli	  Porter	   15-­‐5	   15-­‐5	   5-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  174	   Bart	  Orth/Abe	  Porter	   9-­‐3	   9-­‐3	   3-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	  	  	   22-­‐19	   50-­‐34	   14-­‐7	   2-­‐1	   2-­‐2	   0-­‐0	   9-­‐13	   0-­‐1	   5-­‐0	  	  	  Forfeits:	  	  CWU	  -­‐	  Nick	  Rodriguez	  (125).	  	  PLU	  -­‐	  Hoc	  Do	  (133),	  Rob	  Shipp	  (285).	  Central	  Washington	  23,	  Simon	  Fraser	  22	  (Feb.	  13,	  1999	  at	  Burnaby)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  
184	   Chris	  Feist/Luigi	  Bianco	   10-­‐8	  (ot)	   10-­‐8	   3-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  197	   Jeremy	  Brummett/James	  Messenger	   W,	  2:34	   5-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  285	   Aaron	  Crockett/Paul	  Cheng	  9-­‐4	   9-­‐4	   2-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  125	   Diana	  Ngo/Carol	  Huyn	   0-­‐11	   	  	   	   Freestyle	  match	  149	   Tony	  Cotton/Neil	  Ewers	   0-­‐9	   0-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  157	   Jack	  Anderson/Carlos	  Aguillera	   6-­‐0	   6-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  165	   Ben	  Orth/Jeremy	  Andrews	   21-­‐6	   21-­‐6	   8-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐6	   2-­‐0	   1-­‐0	  174	   Bart	  Orth/Lars	  Blomgren	   3-­‐1	  (ot)	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  	  	   23-­‐22	   54-­‐28	   16-­‐5	   2-­‐2	   2-­‐0	   1-­‐0	   6-­‐12	   3-­‐1	   2-­‐1	  	  	  Forfeits:	  	  SFU	  -­‐	  Nelson	  Crisanto	  (133),	  Yorgo	  Roumanus	  141).	  	  	  Central	  Washington	  23,	  Douglas	  College	  6	  (Feb.	  13,	  1999	  at	  Burnaby)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPONENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  149	   Tony	  Cotton/Justin	  Kapil	   9-­‐4	   9-­‐4	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  157	   Jack	  Anderson/Denny	  Einhorn	   9-­‐3	   9-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   4-­‐2	   1-­‐0	  165	   Adam	  Gunnarson/Daud	  Tata	   22-­‐7	   22-­‐7	   8-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐5	   2-­‐0	   0-­‐0	  174	   Bart	  Orth/Travis	  Cross	   20-­‐4	   20-­‐4	   6-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  184	   Chris	  Feist/Justin	  Tuttle	   9-­‐1	   9-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	  285	   Jeremy	  Brummett/Ted	  Smith	   11-­‐9	   11-­‐9	   1-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   23-­‐6	   80-­‐28	   24-­‐2	   1-­‐1	   2-­‐0	   4-­‐1	   5-­‐17	   8-­‐2	   1-­‐0	  	  	  No	  matches	  at	  125,	  133,	  141	  and	  197.	  	  	  	   	  	  
